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Organisme porteur de l’opération : Association Normande du Souvenir Aérien 39/45
1 Deux prospections de surface ont été réalisées le 6 octobre 2018 sur la parcelle ONF 749,
au lieu-dit  La Villenaise,  et  le  5 février  2018 sur la  parcelle  ONF 862,  au lieu-dit  Les
Maisons  Blanches,  à  la  recherche  de  pièces  d’avions  anglais  de  la  Seconde  Guerre
mondiale.  À  la  Villenaise,  la  recherche  portait  sur  le  bombardier  Avro  Lancaster  –
 type BIII – s/n ND533 EA-M du no 49 Squadron qui, parti de Fiskerton, s’est écrasé la
nuit  du 9  au 10 juin 1944,  dans  des  circonstances  inconnues,  lors  d’une mission de
bombardement sur les installations ferroviaires d’Etampes.
2 Aux Maisons Blanches, il s’agissait de retrouver des éléments du bombardier Lancaster
type B1 s/n ME614 JO-K « The Four Kings » du Sqn 463 RAAF, décollé de la base de la
Royal Air Force de Waddington et écrasé dans la nuit du 4 au 5 juillet 1944.
3 Divers  éléments  métalliques  et  plexiglass  de  taille  modeste  appartenant  à  ces
bombardiers ont été retrouvés sur les deux sites (douilles d’obus et de mitrailleuse,
câbles  électriques,  fragments  de  réservoir…),  la  majeure  partie  étant  difficilement
identifiable.
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